




Con fecha 24 y 25 de noviembre de 2011 la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile fue sede de las XLI Jornadas Chilenas de Derecho Público, organizadas por 
el Departamento de Derecho Público de la Facultad.
el tema en estudio fue “200 años de Derecho Público Chileno 1811-2011”, en con-
memoración de los doscientos años transcurridos desde la aprobación del Reglamento 
Constitucional de 1811, documento que marca el primer impulso del  Derecho Público 
en Chile, al que posteriormente le sucederían otros reglamentos constitucionales y 
cartas fundamentales, hasta la Constitución de 1833 que rigió en plenitud durante el 
siglo XiX, para luego dar paso a la Carta de 1925 y, finalmente, a la Constitución de 
1980 que, con sus numerosas reformas, nos rige actualmente.
Las ponencias expuestas en las comisiones de Derecho Político y de Derecho Consti-
tucional de las referidas Jornadas fueron publicadas en la Revista de Derecho Público, 
volumen 76, primer semestre de 2012 y contiene veinticuatro trabajos clasificados en 
los siguientes temas: Constitucionalismo chileno, futuro y perspectivas; Democracia y 
gobierno presidencial; Derechos fundamentales y garantías constitucionales; y, Justicia 
constitucional.
La presente Revista contiene las ponencias expuestas en las comisiones de Derecho 
administrativo y de Derecho internacional Público, reuniendo veinticinco trabajos 
en total sobre relevantes materias de gran actualidad y discusión tanto por la doctrina 
como por la jurisprudencia.
Con esta publicación se completa la divulgación de las ponencias presentadas en las 
XLi Jornadas Chilenas de Derecho Público de 2011, celebradas en la Universidad de 
Chile, contribuyendo al estudio y reflexión sobre nuestras instituciones públicas y, por 
ende, al perfeccionamiento de nuestro estado de Derecho.
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